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摘要 
I 
 
摘    要 
随着我国社会经济的迅猛发展，无论是企业还是国家机关的日常设备总量都
在不断增加，日常设备的管理工作面临着更新的要求与挑战。现今的日常办公设
备管理应该走出传统的管理模式，向现代的网络模式转变。 
本系统采用.NET 开发平台和 MVC 技术框架，系统的前台使用 ASP.NET、
HTML 和 JavaScript 技术；系统的后台使用 C#、ADO.NET 和 SQL Server 2005
数据库。系统主要实现设备信息管理、设备监控管理、设备维护管理、供应商管
理、设备统计分析和系统信息管理六项功能。 
本文根据软件工程的标准流程，主要完成了公安机关设备维护系统的需求分
析，系统设计，系统实现和系统测试等四项工作。本系统目前已经在公安机关设
备维护管理部门试运行中，目前系统的运行情况良好，各项指标都令人满意。该
系统的开发和应用规范了日常设备维护管理流程，设备管理的工作效率也得到了
很大的提升。 
 
关键词：公安机关；设备管理；.NET 平台 
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Abstract 
II 
Abstract 
Along with our country social economy rapid development, whether in college 
or in the enterprise, the total amount of fixed equipment was increasing, especially 
network and information equipment. the fixed asset management faced with demand 
and challenge. Today's fixed asset management should be out of the traditional 
management mode, to modern network model transformation. 
The system builded a model based on .NET Framework and MVC technique and 
using ASP.NET and HTML and JavaScript techniques for the foreground of the 
system, and using C# and ADO.NET and SQL Server 2005 techniques for the 
background of the system. The system including equipment information management, 
equipment management, equipment maintenance management, supplier management, 
equipment statistical analysis and system information management. 
The dissertation finished the works of business requirements analyzing a,system 
design, system implement and system test by using the standardized procedure of 
software engineering. The system has been running in fire brigade, which has good in 
various aspects and customer satisfaction. The workflow of fixed asset management is 
more limpid and normative, and this system have increased the work efficiency. 
 
Key Words：Public Security Office; Equipment Management; .NET Framework 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究目的及意义 
设备在公安机关单位日常工作和管理过程中扮演着重要角色且逐渐受到关
注。尤其是一些先进的办案、侦查设备和一些国外进口的仪器。因此怎样更有效
地、科学地进行公安设备管理，怎样提高设备维护质量和降低管理成本成为国内
各公安机关部门未来关注的问题。另外，随着我国电子计算机信息技术的发展，
计算机网络管理的范围越来越大，新技术也越来越多，日常的设备管理和维护工
作也得到了突破。新型的计算机网络管理技术在设备管理中却运用的很少。设备
管理会因环境的具体情况不同而有所不同，无论何种设备管理技术的运用，都对
电台有着非常重要的影响。设备管理中信息化设备管理技术在设备管理中发挥着
举足轻重的作用。但是根据调查研究发现，目前我国设备管理中信息技术运用的
程度还比较低，现状不容乐观。 
近年来，地方公安机关的日常信息化建设方面取得较大进步，但日常的仪器
设备管理却没有跟上仍然采用老旧的管理方法，目前在公安机关日常设备管理方
面主要存在以下四个方面的问题： 
1、设备的信息化管理程度低，大部分公安机关部门仍然采用手工登记、人
工处理的管理方式，在设备量较小的情况下可以应付，一旦设备数量增加其管理
效率将大大降低。 
2、管理部门目前还不可以实现全物资管理方式，目前只能处理一级仓库设
备、后勤补给设备及物资消耗设备，一些边缘性的物资设备无法覆盖到。 
3、管理部门设备管理技术手段落后，PDA、条形码等一些较为先进的技术
尚未得到良好的应用，目前不能达到物资设备的可视化管理程度。 
4、与资产核算系统存在隔阂，大部分的设备管理还没有达到公安机关部门
科室两级成本核算的要求，没有达到核算数据的精确收集与运用。 
公安机关设备维护和管理系统通过运用计算机技术、网络通信技术、工作流
处理技术等先进的的技术手段对公安机关部门的设备资产实行科学有效的管理，
是公安机关部门实现科学化、智能化、现代化管理的一个重要的部分。同时借助
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于工作流引擎，实现业务流程自动化与办公无纸化，着实提高了公安机关部门设
备资产的管理水平和管理档次，因此通过对设备的规范化制度的建立和完善以及
信息化水平的不断提升，必将促使公安机关部门设备资产的管理水平达到新的高
度。 
1.2 国内外发展现状 
针对公安机关设备辅助设备状况，公安部立足精细化管理，坚持高标准、严
要求，全面提高设备管理水平。一勤，即勤检查。以“望、闻、看、听、摸”的
五字经验法为指导，让干部不定期检查和随机抽查为辅，切实从“勤”字出发，
查找问题，保证设备零缺陷[3]。实行在岗人员半点轮检制，出现问题及时沟通，
充分调动岗位人员的工作积极性，确保工作的正常运作。两早，即早发现、早预
防。严格按照“十字”作业法，精心维护设备，及时发现设备存在的隐患，制订
整改或防范措施，将隐患清除在初始阶段，切实从“早”字入手，严细整改，保
证设备运行零故障。推行单机设备管理，从运行记录、设备类型、维修保养记录、
故障分析及统计等方面入手，及时掌握设备运行情况，发现问题及早处理。反三
违问题，即反违反劳动纪律问题、反违章指挥问题和反违章操作问题。三违也是
设备发生故障的根源性诱因，因此，在不断加大对管理维护人员专业培训和技术
指导力度的同时，结合设备正常运行时可能会遇到的一些现象，及时进行巡回检
查和督导整改，确保设备平稳运行。 
国内各个企事业单位针对设备管理进行了一段时间的研究，从设备的采购、
使用到最后的报废全过程处理，进行设备的科学规划对设备的使用周期和寿命制
约很大。设备的维修和保养虽然很重要，但就设备维修的效果来说终归属于事后
的补救，而在设备管理过程中的难题，在早期采用的设备维修管理方法是很难得
到根本的解决。降低设备运行和管理花费的核心在于设备的监控、保养与维护阶
段。因为在这个时期设备已经运行稳定，各种花费和消耗已基本上确定了。显然，
科学、合理的管理方案能够使得设备的长久运转且寿命周期费用大为降低，并且
性能完全达到要求。设备使用过程中的周期费用消耗主要决定于设备的规划时
期，在规划前期的各个过程中，设备耗费的实际花费成平稳方式，在规划后期的
各个过程中，设备耗费的实际花费成逐步上升方式。可以看出，在设备规划到
68%时，使用段虽然只花去 30%的费用，但已决定了 90%的设备寿命周期。在规
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划报废段花的费用多，但对设备周期费用的影响较小[4]。 
目前国内针对设备管理的软件系统已经有很多，例如成都冠唐科技有限公司
开发的“通用设备管理信息系统”，该软件是一个新型的、功能强大的企业设备
管控软件平台，该平台能够涵盖企业设备维护管理，维护保养管理，维修计划制
定和日志记录管理，文档资料管理，供应商及配件管理等各个多个方面。另外，
还有今达软件公司开发的“设备运行检修管理系统”，该系统有三大亮点，第一
是整个业务流程完全符合冶炼企业检修的实际情况，清晰可控、科学规范；第二
是设备检修流程审批和预算审批、费用控制无缝对接，第三是不同用户所需要的
全部数据、报表、台账根据权限自动实时分析汇总，所需要的检修数据一目了然。 
1.3 系统应用前景 
本系统是针对公安机关单位或部门的设备管理的信息系统，系统围绕设备的
信息、监控、维护、供应商和相关的数据统计分析进行数据的管理。对于系统的
应用前景首先因为公安机关单位的行业特殊性，进行本系统的开发能够填补公安
机关这类机构对于日常设备信息化管理的空白；其次作为一个信息系统，本系统
能够实现公安机关日常设备信息的数字化和网络化管理，提供了设备管理的工作
效率；最后本系统是一款专门针对公安机关设备管理的软件系统，其能够有效的
解决日常设备管理过程中的问题，从而节省了日常设备管理的成本。 
1.4 论文研究内容 
本文依据软件工程理论对公安机关设备维护和管理系统进行了系统的需求
分析、设计、实现和测试等主要各个阶段的工作。 
1、在系统的需求分析工作中，通过与公安机关的行政办公人员、设备管理
人员进行沟通和交流，获取系统的总体业务需求、功能性需求和非功能性需求，
然后使用 UML 工具进行详细的系统用例分析工作； 
2、在系统的设计工作中，依据系统的需求分析结果进行系统的总体框架设
计、网络拓扑设计、数据库设计和主要功能模块的设计，使用流程图的方式对系
统功能模块的业务流程进行设计； 
3、在系统的实现工作中，主要是依据系统设计的结果进行系统的具体实现
工作，包括系统的界面实现、数据库操作实现和代码实现； 
4、在系统的测试工作中，主要是利用黑盒测试法对系统涉及的主要功能模
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块进行详细的功能验证和数据验证，以此来保证系统能够顺利上线运行[5]。 
1.5 论文组织结构 
第一章，论文的绪论，介绍系统研究的目的、意义，国内外发展现状，系统
未来应用前景和本文的主要研究内容。 
第二章，关键技术介绍，对系统设计开发过程中使用的软硬件技术进行简单
的介绍。 
第三章，系统需求分析，通过与客户进行沟通和交流，进行系统需求的梳理、
整理和分析工作。 
第四章，系统设计，利用当前成熟的软件开发架构和工具进行系统的整体设
计工作。 
第五章，系统详细设计与实现，对系统的各个功能的界面及代码实现进行详
细的介绍。 
第六章，系统测试，利用黑盒测试法进行系统各个功能模块的测试工作。 
第七章，总结与展望，全文总结和未来展望工作。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 B/S 结构的概述 
本系统采用 B/S 结构进行系统的开发，B/S 模式的优势在于客户端的负荷得
到很大的减轻，系统的升级以及维护的难度也相应的得到降低。不仅如此，使用
B/S 模式可以不受地域、时间及接入方式的控制，拜访者通过互联网络就可以对
系统进行登入拜访。通常，B/S 架构体系是由服务器与浏览器共同构成的，数据
库服务器、应用服务器及客户机是 B/S 架构体系的三大重要组成部分[7]。 
用户的交互界面被看作是视图，同时还有可能是 XML、XHTML 以及 Applet。
作为一种全新的应用系统开发的体系结构，B/S 模式使得跨平台操作的问题得到
了解决，几个不同的应用系统平台可以通过浏览器进行访问[8]。 
2.2 C#语言简介 
本系统的后台编程语言选择的是微软公司的 C#编程语言，C#是微软公司为
其.NET 平台开发的一种新的编程语言。随着.NET 平台逐渐成为主流的软件开发
平台之一，C#编程语言也逐渐成为软件开发人员的首先编程语言之一[7]。C#可以
看出是一款混合型编程语言，它是 Java、VB6 和 C++等编程语言的结合体，C#
具有 VB6 的操作简单、开发迅速特点；具有 Java 编程语言的语法简单、易学易
懂的特点；具有 C++编程语言的功能强大和灵活的特性。C#编程语言以其功能
强大、简单易学的特性收到了广大软件开发人员的喜爱，C#编程语言是基于.NET
开发平台的，是与.NET 平台融合的最好的编程语言。因此 C#编程语言可以很好
的与.NET 平台集成在一起，可以方便的调用.NET 平台下的各种资源，包括开发
模板、共享组件、常用类库等等。.NET 平台下的各种资源为 C#编程语言进行软
件开发时提供了很大的便利，能够实现软件系统的快速开发。 
2.3 SQL Server 数据库简介 
本系统选择的后台数据库是微软公司的 SQL Server，其是微软公司的开发的
关系型数据库管理系统。该数据库管理系统具有 C/S 体系结构的特点，跨操作系
统平台，支持多核心处理，能够很好的提供 Web 支持，支持 XML 可扩展标记语
言，可以支持在因特网上查询的能力，同时，其在伸缩性和可靠性方便都有着很
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